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自然についての準備的考察    





  A note on SHIZEN ( nature as it is ) 
 
Noboru OHNISHI 
   
The ancient Japanese people felt Shizen intuitively. Their word " ONODUKARA NARU " is  
the fundamental intuition and the heart of Japanese Thought. The word represents the 
cooperation of the fundamental Nature and  human being. To understand this word, we have 





前論文「「オノヅカラ  ナル」について」（註 1）
の末尾を少々修正加筆し、この小論の序としたい。 
自然を超えた存在を認め、最高存在〔便宜的使用〕

































































































































































































































































































































































































































































































































   
（Ａ） 
（ａ）ツクル（α）+ナル（β） =全過程          
--------------------------------------------------- 



















（ａ）人間 + 自然 




（ａ）人間 + カミ 


















ナル働きの意志とでも言うものを考えると、a は b 
に添おうとする・願う、すなわち、a は b と一致
することを理想とする場合が考えられる。そのため
にはツクルαは自己を否定しなければならない。
「作る」が「作らない」（後節Ⅵの註 19 参照）。 
つまり 
（Ｅ’） 
    人間の意志 
----------------------------------- 
  オノヅカラナルの意志 
 
（Ｅ”） 
     意志 
------------------------- 
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